Тест : приложение by unknown
Тест
Уважаемый респондент! Ниже предложен перечень качеств, 
присущих человеку. Вам необходимо сначала выбрать и отметить 
знаком ( +) качества, свойственные , на Ваш взгляд, 
представителям Вашей национальности . Затем выбрать и 
отметить качества, которые, на Ваш взгляд, присущи 
представителям национальностей, с которыми Вам приходилось 


































































63. Упрямый - -64. Гордый
65. Умный
66,Коллективистский
67.Миролюбивый
68. Недоброжелательный
69. Благородный
70. Индивидуалист
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